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Foreign Direct Investment (FDI) has been considered to be an important way to
promote innovation and technology for developing countries. China makes use of
its domestic market to attract FDI so as to learn new technology from foreign
countries. As the amount of the foreign direct investment growing, people pay
more and more attention to the technology spillovers from FDI in China. Many
studies doubt the technology spillovers from FDI in China and show that foreign
investment has no technology promotion effect for China.
This paper aims to analysis the technology spillovers from FDI of China. It is
divided into 3 parts as follows:
The first part defines three main definitions and reviews recent studies on
technology spillovers from FDI.
The second part summarizes the mechanism of technology spillovers in three
levels, analyses factors influence technology spillovers effects, and describes the
characteristics of FDI in China regarding the industrial differences, FDI resource
distribution etc.
The third part concentrates on positive analyse of technology spillovers from FDI
for China, considering the total effect as well as the industrial effect. According to
the analyse of foreign direct investment, this part brings forward relevant policy
suggestions.
Distinguishing features of this paper are as follows:
1. Summarize the mechanism of technology spillovers in three levels as follows:
the first level is technology transfer from a parent company to a subsidiary in host
country; the second level is inside learning in a subsidiary to its own employees;
the third level is the technology spillovers from subsidiary to local.
2. Regarding the industrial difference, this paper analyzes the total effect as well













technology spillovers for the specific industry.
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